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Necessito informació sobre un projecte, tema o arquitecte. Per on 
començo a buscar? 
Catàleg UPC 
http://cataleg.upc.edu/ 
 
 
 
Hi trobareu documents en paper o electrònics.  Per poder accedir als electrònics d’ús 
restringit des de fora de la UPC, cal seguir les instruccions a la web. 
Si ho preferiu, podeu buscar específicament llibres i diccionaris o revistes en accés 
obert.  
Per tenir èxit a la cerca: 
- Si busqueu documents sobre un projecte concret, poseu a la casella 
preferentment noms propis (per exemple, escriu mies i farnsworth si busqueu 
documents sobre la casa Farnsworth). 
- Si no trobeu res sobre un edifici en concret, busqueu a documents que tractin 
sobre l’arquitecte. Per fer-ho, seleccioneu opció matèria al desplegable i 
escriviu el cognom. 
- Les matèries són en català. 
- Si busqueu projectes fets en els darrers dos anys és millor buscar a revistes.  
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UPCommons. Portal de coneixement obert de la UPC 
https://upcommons.upc.edu/ 
 
 
Hi trobareu, entre altres coses, apunts i treballs d’anys anteriors, llibres, revistes i 
congressos publicats per la UPC, articles escrits per professors, vídeos.. 
Com trobo articles de revista? 
Cal anar a les bases de dades localitzar articles de revista sobre qualsevol tema 
publicats a les revistes d’arquitectura, urbanisme, construcció... Us expliquem quines 
són i com consultar-les. 
A la web us oferim un llistat de les revistes que tens disponibles per àrees temàtiques 
tant en paper com electròniques. 
Com trobo treballs acadèmics (pfc, projectes de grau, tesina de 
màster..)? 
A UPCommons trobareu en línia els treballs acadèmics presentats en els darrers anys a 
la UPC.  
Al Catàleg UPC podeu trobar també els treballs anteriors als introduïts a UPCommons.  
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Com trobo tesis doctorals? 
A UPCommons podeu trobar les tesis doctorals llegides en els darrers anys a la UPC. 
Les dels darrers anys estan en format electrònic en accés obert. 
Al Catàleg UPC podeu trobar també els treballs anteriors als introduïts a UPCommons.  
Altres recursos per localitzar tesis doctorals arreu del món són: 
• Tesis Doctorals en Xarxa(TDX):  dipòsit en accés obert de tesis llegides en els 
darrers anys a diferents universitats catalanes i espanyoles. 
• Open Access Theses and Dissertations (OATD): més d'un milió de tesis doctorals 
en accés obert de prop de 600 universitats i institucions d'arreu del món. 
• DART Europe: 100.000 tesis electròniques llegides a les universitats europees. 
• TESEO: informació sobre les tesis llegides a Espanya des del 1976. 
Com trobo cartografia? 
A la web us oferim una selecció de cartografia digital  de Barcelona, Catalunya i altres 
llocs.   
A més les biblioteques de l’ETSAB i de l’ETSAV disposen de més de 700 mapes i plànols 
de Barcelona, Catalunya i altres llocs del món a vàries escales i de diferents èpoques. 
Demaneu-los als taulells. 
Com trobo plànols d’un lloc o plantes/seccions d’un projecte no trobat  a 
les biblioteques UPC? 
Si el projecte que busqueu és a Barcelona o Catalunya, podeu consultar el recull 
d’arxius i altres serveis d’informació a Barcelona i Catalunya. 
Alguns dels arxius i també altres molt interessants de fora de Catalunya, es poden 
localitzar al catàleg UPC amb la cerca: arxius arquitectura. 
Com trobo un llibre o revista concret que no és a les biblioteques UPC? 
Des de catàleg UPC teniu la possibilitat de consultar el fons d’altres biblioteques 
universitàries catalanes a través de l’opció Cerca CCUC (Catàleg Col·lectiu de les 
Universitats Catalanes). 
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 Podeu utilitzar el Préstec Consorciat (PUC) per treure en préstec documents 
d’aquestes biblioteques. 
Si al CCUC no trobeu tampoc el document que necessiteu, podeu fer servir el nostre 
Servei d’Obtenció de Documents. 
Com trobo el material elaborat pels professors per a l’assignatura? 
Els apunts de l’ETSAB es localitzen al mòdul 11 de la planta 0 on estan organitzats per 
departament.  Podeu buscar-los a través del catàleg UPC per tema o departament 
afegint a la vostra cerca les paraules clau: apunts etsab. 
A més dels apunts en paper, a UPCommons trobareu materials docents en línia. 
Com trobo a la biblioteca els llibres recomanats a la guia docent? 
A través del portal de la bibliografia recomanada a les guies docents hi tens enllaç 
directe. 
Altres informacions d’utilitat 
• Videoteca digital de la UPC: presentacions, conferències, tutorials i altres actes 
acadèmics 
• Catàlegs industrials 
• Arxius complets publicats per editorial Garland de Mies, Le Corbusier, Aalto, 
Kahn, Schindler i Sauvage.   
• Guies temàtiques: diferents guies per localitzar informació sobre temes (per 
exemple, edificis de Barcelona).  
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 I recordeu... si teniu dubtes o consultes, dirigiu-vos al taulell de les nostres 
biblioteques o al nostre Servei d’Informació Especialitzada. 
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